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Le commerce mondial de la banane en 1959
par R. M . CADILLAT et R. NAVILLE
Institut Français de Recherches Fruitières Outre-ll'er (I . F . .9 . C .) .
s
Après la première réunion internationale sur la production bananière qui s'est tenue à Abidjan
en octobre dernier, sous l'égide de la F
. A
. O ., il nous a été donné de voir, dans un article, que la pro-
duction mondiale actuelle était estimée à 20 000 000 de tonnes .
Ce chiffre est sans doute valable . Mais ne risque-t-il pas de prêter à confusion ? S'agit-il de l'en-
semble de toutes les variétés de bananes cultivées ou seulement des variétés cultivées uniquement en
vue du commerce international ?
Si l'on consulte le dernier annuaire statistique de la F . A . 0., donnant les chiffres de 1958, on
voit que la production bananière mondiale est de 14 400 000 t. Mais dans ces statistiques de nom-
breux renseignements manquent sur la production de divers pays, telles les républiques de Côte
d'Ivoire et de Guinée qui cultivent la banane -dessert en vue de l'exportation
. De même n'apparaît pas
la production de pays qui produisent à la fois la banane-dessert et la banane-légume pour leur propre
consommation, tels : l'Inde, le Pakistan
. Or la seule province du Bengale de l'Est produisait, il y
a quelques années, plus d'un million 400 000 t, sans parler de ce qui était récolté dans la province
du Baloutchistan et dans la province de la frontière nord-ouest .
Donc si l'on parle de l'ensemble de la production bananière-fruits de tous les pays, à notre avis,
elle doit être supérieure à 20 000 ooo tonnes si l'on songe aux productions indonésienne, chinoise,
etc . . . pour lesquelles on n'a pas de renseignements, sans parler d'autres États, à plus forte raison si
l'on inclut la banane-légume .
Aussi, comme le veeu déjà exprimé en a été formulé à nouveau lors de cette Conférence, il est
nécessaire que, statistiquement, tous les pays établissent leurs chiffres de façon similaire en faisant
bien le distinguo entre bananes-fruits et bananes-légumes .
La seule production de la banane-fruit en vue du commerce international intéresse les producteurs,
les exportateurs, les importateurs .
On ne saisit l'importance de cette production et son évolution qu'au travers des statistiques d'ex-
portation dans le commerce international pour lequel certains pays cultivent exclusivement ou
presque ce fruit .
Bien que les données statistiques de ce commerce ne soient pas basées sur une commune mesure,
certains utilisant les tonnes, d'autres le nombre de régimes, on peut avoir une comparaison assez
rapprochée au moyen de l'équivalence internationalement utilisée d'un régime pour 22,650 kg .
En prenant toujours les mêmes sources depuis de nombreuses années, nous avons donné cette évolu-
lution de façon à pouvoir comparer des choses à peu près comparables pour les années antérieures
dans notre revue Fruits(') .
L'année 1959 (chiffres préliminaires) montre que les exportations bananières sont en augmenta-
tion de 4,6 % contre 6 ' de 1958 sur
1957
et de 7,6 % de celle-ci sur 1956 . L'accroissement est un peu
moindre que lors des années précédentes . Mais par rapport à la moyenne
1951/1955,
elle est de 39 %
et par rapport à l'avant-guerre
(1935/1938)
elle est de 62,4
D'après le dernier annuaire de la F . A. O . (édition 1959) ; en 1958, les bananes tiennent la pre-
mière place dans le commerce international fruitier avec 3 537 000 t (années comparables de 1955 à
à 1958) avant les agrumes pour lesquels le commerce est de 3 023 000 t .
Les importations en 1959 de 3 807 ooo t ont augmenté de 4,5 % contre 7,7 % pour 1958 et 9,8
de
1957
sur 1956 .
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Il semble que l'année ig6o a été elle aussi en augmentation . En effet, si l'on se base sur les impor-
tations bananières de la seule Europe pour les six premiers mois, cette augmentation serait d'envi-
ron 5,6 % contre moins de i % l'an dernier.
Les exportations
Le tableau montre ce qu'elles ont été au cours des quatre dernières années et des périodes quinquen-
nales d'avant-guerre et de 1951/1955
.
Certes, dans ce tableau n'apparaissent pas les exportations de quelques pays comme : le Honduras
britannique dont le tonnage est tombé à moins de 500 t, l'île espagnole de Fernando Poo qui, en 1959,
a exporté plus de 9 o0o t sur l'Angleterre (importation anglaise, en
1959,
de cette provenance 9 043 t),
la Chine qui, en 1959, a exporté sur l'U . R . S . S . (importation russe de bananes en 1959, 9 8oo t plus
du double de 1958), Israël pour lesquels nous n'avons pas les renseignements exacts .
La part prise par chacun des continents producteurs dans les exportations est indiquée dans le
tableau I (part de chaque continent en
On voit la part de plus en plus importante prise par les trois pays producteurs d'Amérique du Sud,
grâce à la production Equatorienne qui à elle seule, en
1959,
a exporté 26,6 % du total considéré,
contre 23,6 % en 1958 et 15,7 % pour la moyenne
1951-1955 .
A lui seul ce pays exporte deux fois
plus que tous les territoires d'Afrique et 88,1 °o
du total exporté par les territoires producteurs de
l'Amérique centrale et des Antilles . Ceux-ci, avant-guerre, exportaient 64 °ô du total contre 44,8 °o
actuellement, et en 1951/1955
: 50,5
D'ailleurs le tableau suivant montre ce qu'a été l'évolution des divers continents au cours de l'année
1959 par rapport aux autres années, d'une part et, d'autre part, d'une année sur l'autre
Nous avons dans le tableau II, classés par ordre d'importance, les pays exportateurs au cours des
quatre dernières années et, pour les périodes quinquennales 1935-1939, 1951-1955
. Compte tenu des
changements d'ordre politique, nous ne ferons plus de distinguo, comme antérieurement, pour
les territoires français ou britanniques . Toutefois si l'on groupait les deux départements français de
Guadeloupe et de Martinique sous la rubrique France, notre pays, en
1959,
serait le quatrième pro-
ducteur-exportateur mondial après l'Équateur, le Honduras, le Brésil avant la république de Panama
le Costa Rica, la Colombie, le Guatemala, les Canaries qui, exception faite des années d'avant-guerre,
se partagent les premières places . Les deux premiers par ordre d'importance étaient, depuis 1956,
l'Équateur et le Honduras . Les modifications résultent des conditions climatiques (cyclones) ou des
attaques des maladies suivant les années.
On note que le Mexique qui était le premier exportateur avant-guerre avec 296 782 t se trouve dans
les derniers avec 28 584 t . La Jamaïque qui le suivait de peu n'est plus qu'au neuvième rang . Le Nica-
ragua est tombé à moins de 10 00o t contre 45 00o t avant-guerre . Par contre la république Domini-
caine est passée de 6 591 t à plus de go 00o t et d'autres ont pris place dans le commerce d'exporta-
tion depuis la guerre, comme le Liban .
Il est vrai que les dégâts occasionnés dans les plantations par la maladie de Panama, en particu-
lier, et la maladie de Sigatoka, peuvent expliquer la régression de la production de certains pays d'Amé-
rique centrale . Un rapport du Département de l'Agriculture américaine signale qu'en 1959 les tor-
nades ont affecté sérieusement les plantations du Honduras et de façon moindre celles du Guatemala
.
Ce rapport signale que la United Fruit Co a développé ses plantations particulièrement au Costa
Rica, Guatemala, Honduras et Panama . Il rapporte que l'introduction des traitements aériens des
plantations par pulvérisation d'huile aurait diminué le poids moyen des régimes dans certaines
régions et qu'à partir de 1959, les fongicides cupriques auraient été réutilisés . En France au contraire
les traitements huileux donnent de bons résultats .
Pour lutter contre les dégâts des tornades qui influencent terriblement les rendements des plan-
tations en Amérique centrale, on a développé depuis quelques années le bananier « Gros Michel
nain » . Cest un bananier plus petit et plus vigoureux que le bananier « Gros Michel » cultivé cou-
ramment.
Ceci peut avoir une grande importance pour le commerce mondial . Ainsi par exemple le change-
ment de variété, poyo au lieu de banane naine, a été sans doute profitable à la république de Côte
d'Ivoire puisque ses exportations sont passées de 46 00o t en 1958 à 57 00o t en
1959 .
Elles atteindront
près de 75 00o t en 1g6o .
(*) -
chiffres provisoires - Equivalence :
1 régime = 22,650 kg
TABLEAU I
I M P O R T A T I O N S
milliers
régîmes
1935-1939
en tonnes
milliers
régimes
1951-1955
en tonnes
milliers
régimes
1956
en tonnes
milliers
régimes
1957
en
tonnes
milliers
régimes
1958
en tonnes
milliers
régimes
1959 (")
en tonnes
AFRIQUE
Algérie	 200
4.530 358 8 .109 364 8 .245 378
8 .562 571 12.933 608 13 .771
Maroc 71 1 .608 283
6.410 427 9 .671 299 6 .772 389 8 .811 400 9 .060
Rhodésie du Sud	 - - - -
237 5.368 574 13.001 362 8.199 400 9 .060
Tunisie	:
95 2.151 87 1.970 80
1 .812 62 1 .404 82 1 .857 102
2 .310
Union Sud Africaine	 198 4.485
508 11 .506 358 8 .109 582 13.182 302 6 .840 300 6 .795
Total 564 12 .774 1 .236 27
.995 1 .466 33 .205 1.895 42.921 1 .706 38 .640 1 .810 40.996
AMERIQUE DU NORD
Canada	 2 .250 50 .962 5 .748
130 .192 6 .148 139 .252 6 .362 144.099 6.469 146 .522 6 .774 153 .431
Etats-Unis
61 .192 1 .385 .998 62 .247 1 .409 .894 62.821 1 .422 .895 68.687 1 .555 .760 71 .265 1 .614 .152 78 .012 1 .766 .971
Total : 63 .442
1 .436 .960 67 .995 1 .540.086 68.969 1 .562 .147 75.049 1 .699 .859 77 .734 1 .760 .674 84 .786 1 .920 .402
AMERIQUE DU SUD
Argeeine	 6
.862 155 .424 7 .289 165 .096 6 .944 157 .282 8 .433 191 .007 11 .034 249 .920 9.500 215.175
Chili 653 14 .790 879
19
.909 519 11 .755 523 11 .846 370 8 .380 500 11 .325
Uruguay
445 10.079 850 19 .252 896 20 .294 806 18 .256 627 14 .201 550 12.457
Total :
7 .960 180.293 9 .018 204 .257 8 .359 189 .331 9 .762 221 .109 12 .031 272.501 10.550 238.957
ASIE
Japon	 5.570 126 .160 1 .268 28.720
846 19 .162 1
.224 27 .724 1.630 36
.919
1 .653 37 .440
Syrie - - 211 4 .779 348 7 .882 278 6 .297 420 9 .513 337 7 .633
Total : 5 .570 126 .160 1 .479 33
.499
1
.194
27 .044 1 .502 34 .021 2 .050 46.432 1 .990 45 .073
EUROPE
Allemagne	 5.512 124 .846 6 .112
138
.436
13 .075 296 .149
14.916 337 .847 18 .608 421 .471 18.882 427 .677
Autriche 49 1 .110 176 3 .086 493 11 .166 643 14 .564 768 17.395
1 .117 25 .300
Belgique
914
20
.702 1 .896 42.944 2 .320 52.568 2 .507
56 .783 2.684 60.792 2 .694 61 .019
Danemark 190 4 .303 869
19
.682
1 .139
25 .798 1 .171 26 .523 1 .081 24.484 1 .110 25.141
Espagne	 2.084 47 .202 2 .560 57.984 3 .858 87 .384 4 .101 92 .887 3.345 75
.764 3 .700 83.805
Finlande 126
2 .854 151 3 .420 310 7 .021 362
8
.199
292 6 .613 300 6 .795
France 7 .416 167 .972 11 .339 256.828
11 .746
266 .047 13.524 306 .318 15 .390 348.583
14 .889 337 .235
Hollande 1 .273 28.833 1 .120 25.368 1 .793 40 .611 2 .050 46
.432 2.280 51 .642 2 .512 56.896
Irlande	
254 5.753 270 6 .115 299 6.772
265 6 .002 239 5 .413
258 5 .843
Italie 954
21.608 1 .579 35.764
2
.083
47 .180 1 .919 43 .465 2 .747
62.219 2 .695 61 .041
Norvège 332 7.520 236 5 .345 556 12 .593 1 .268 28
.720
1
.258 28 .493 1 .040 23 .556
Royaume Uni
	 13 .186 298.663 10.639 240.973 14 .162 320 .769 14 .057
318
.391
13 .813 312.864 15.099
341
.992
Suède	 471
10.668 1 .819 41 .200 1 .920 43 .488
1 .876 42.491 1 .747 39 .569
1 .694 38 .369
Suisse 282 6 .387 746
16 .897 1 .031
23 .352 1 .261 28.561 1 .489
33 .726 1 .545
34 .994
Total : 33 .043 748.421 39 .512 894 .942 54 .785 1 .240 .898 59.920
1.357 .183 65.741 1 . 89
.028 67 .535 1 .529 .663
OCEANIE (Nouvelle Zélande) 524
11 .868 1 .236 16 .421
i
953
21.585 1 .321
22.967
1
.344 32 .616 1 .410
31 .914
TOTAL GENERAL :
111 .103 2 .516 .476
119 .965 2
.717.200 135 .726
3 .074.210 149.142
3.378 .060
160 .702 3 .639
.891 168
.000 . 0 . 0
TABLEAU II
E X P O R T A T I O N S
(~) - préliminaire ; (a) - y compris la Côte d'Ivoire ; (b)
- comprise dans la Gu née,
milliers
régimes
1935-1939
en tonnes
milliers
régimes
1951-1955
en tonnes
milliers
régimes
1956
en tonnes
milliers
régimes
1957
en tonnes
milliers
régimes
1958
en tonnes
milliers
régimes
1959 (*)
en tonnes
AFRIQUE
Cameroun	 907 20.543 2 .943 66.658 2 .917
66.070 3 .756 85 .073 3 .220 72
.933
2
.553 57 .825
Canaries 5 .319 120 .475 7.710 174.631 8 .589 194 .541 7 .629 172
.796 6 .550 148 .357 7 .432 168 .334
Congo (ex Belge)	 73 1 .653 990 22.423 1 .707 38 .663 1 .581 35
.809'' 1 .252 28 .357 1 .371 31 .053
Côte d'Ivoire 517 11 .710 (b) (b)
(b) (b) 1 .532 34 .699 2 .034 46 .070 2 .381 53
.929
Ghana (3 ans) 56 1 .268 9 203 31 702 38
860 75 1 .698 63 1 .426
Guinée	 1 .882 42 .627 (a)4 .249 (a)96.239 (a)5 .103 (a)115 .583 3 .224 73 .023 2 .862 64 .824 2
.513 56 .919
Mozambique 389 8 .810 624 14.133
549 12.435 888 20 .113 576 13 .046 500 11 .325
Nigéria 2 .337 52 .933 4 .041 91 .528 6 .110 138 .391 3 .487 78
.980 3.866 87 .564 3 .016 68 .312
Somalie italienne	
983 22 .264
1 .595 36.126 1 .613 36 .534 1 .877 42 .514 1 .984 44
.937
2 .034
46 .070
Sierra Léone	 1 23
Total 12
.463 282
.283
22
.161 501 .941 26 .620 602 .942 24 .012 543.867 22.419 507 .786 21 .863 495
.193
AMERIQUE CENTRALE
Antilles ang-Taises/Iles
sous le vent	
228
5.164 677 15 .334 1 .488 33 .703 2 .343 53 .068 2 .686 60 .837 4 .364 98 .844
Costa Rica	 4 .569 103 .487 15 .644 354.336 10.247 232
.094 13
.681
309 .874 13 .297 301 .177 10.255 232 .275
Guadeloupe 1 .810 40.996 3 .152 71 .392 2 .515 5ô .965 3 .502 79 .320 4 .147
93 .929
5 .136
116 .330
Guatemala
•
	
8 .405 190.373 6 .706
151 .890 9 .503 215 .242 8.559 193 .861 7 .617 172 .525 8 .832 200 .044
Honduras 11 .723 265.525 14 .290 323.668 19 .670 445 .525 17 .775 402 .603 21
.534 487 .745 19 .239 435 .763
Honduras britannique . . . . -47 1 .064
Jamalque	 13.042 295.401 5 .251 118 .935 6 .995 158 .437 6 .367 144 .212 5 .581 126 .409 5
.819 131 .800
Martinique 1 .336 30.260 2 .435 55.152 3 .123 70 .736 4 .258 96 .443 4 .160 94 .224 5 .795 131 .256
Mexique
13.103 296 .782 2 .078 47.066 722 16 .353 1 .565 35 .447
1 .111 25 .164 1 .262 28 .584
République Dominicaine . . 291 6 .591 1 .779 40.294 1 .675 37.939 2 .283 51 .710 3 .784 85 .707 4 .000 90 .600
République de Panama . . . . 9 .779
221
.494 8 .611 195.039 11 .062 250.554 12.787
289
.625 11 .780 266 .817 10 .720 242 .808
Trinidad & Tobago	
73 1 .653 81 1 .834 153 3 .465 200 4 .530
198
4 .484 177
4 .009
Nicaragua	 1 .982 44 .892 465 10.532 192 4 .349 101 2 .287 83 1 .880 93 2 .106
Total : 66 .341 1
.502 .618
61 .169 1 .385
.472 67 .392
1 .526 .426
73 .421 1 .662 .980
75.978
1 .720 .898
75 .692 1 .714 .419
AMERIQUE DU SUD
Brésil	 9 .366 212 .139 8 .775 198 .753 8 .292 187 .814 9 .634 218.210 11 .969 271 .097 12 .000 271 .800
Colombie 7 .475 169 .308
7
.548 170.962 10
.202
231 .075
8.605
194 .903 8.505 192 .638 9 .892 224 .053
Equateur
1 .920 43 .488
19 .109
432.818 26 .128 591
.799
33 .500 758 .775 38.052 . 861 .877 44 .838
1 .015 .580
Total 18 .761 424 .935 35.432 802.533 44 .622 1 .010 .688 51 .739 1 .171 .888 58.526 1 .325 .612 66 .730 1 .511 .433
ASIE
Formose	 5 .570 126.160 1 .460 33 .069 866 19 .615 1 .105
25 .028
1
.825
41 .336 1 .993 45 .141
Liban
154 3 .488 534 12 .100 478 10 .826 694 15 .719 600 15 .855
Total : 5 .570 126 .160 1 .614 36 .557 1 .400 31 .715 1 .583 35
.854 2
.519
57 .055 2
.593 60 .996
OCEANIE	 552 12.502 692 15.673 950 21 .517 1 .014
22 .967 1 .440 32 .616 1 .409 31 .913
TOTAL GENERAL : 103.687
2 .348 .498
121
.068 2 .742 .176 140 .984 3 .193 .288 151 .769 3 .437 .556 160 .882 3 .643 .967 168 .287 3 .813 .954
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TABLEAU III
E X P O R T A T I O N S
PART DE ~CHAQUE CONTINENT
(en %)
Afrique	
Amérique du Nord	
Amérique du Sud
Asie
Europe	
Océanie
Afrique	
Amérique du Nord	
Amérique du Sud
Asie
Europe	
Océanie
Total
:
Afrique	
Amérique du Nord
	
Amérique du Sud
Asie
Europe	
Océanie
Total :
1935-1939
0,5
57,i
7,1
5
29,7
0,4
1935-1939
+ 22,9
+ 33,6
+ 32,5
-
64,2
+104,3
+168,9
+ 51,2
1951-1955
1935-1939
+119,1
+ 7,1
+ 13,2
4f .+petit
+ 19,5
+ 38,3
+ 7,9
1951-1955
1
56,6
7,5
1,2
32,9
0,6
1951-1955
+ 46,4
+ 24,6
+ 16,9
+ 34,5
+ 70,9
+ 94,3
+ 40,1
1956
1951-1955
+ 18,6
+ 1,4
- 7,3
-
19,2
+ 38,6
+ 31,4
+ 13,1
1956
	
1957 1958
1,0 1,2 1,0
50,8 50,3 48,3
6,1 6,5
7,4
0,8 1, 1,2
40,3 40,1 40,9
0,7 0,7 0,9
1959
1935-1939
1,0 12,0
50,4
63,9
6,2 18,0
1,1 5,3
40,1
0,8 0,5
1951-1955
18,3
50,5
29,2
1,3
0,5
1951-1955
- 1,3
+ 23,7
+ 88,3
+ 66,8
+103,6
+ 39,0
1956
1951-1955
+ 20,1
+ 10,1
+ 25,9
- 13,2
+ 37,2
+ 16,4
1956
18,8
47,8
31,6
0,9
0,6
1956
- 17,8
+ 12,3
+ 66,8
+ 92,3
+ 48,3
+ 19,4
1957
1956
- 9,7
+ 8,9
15,9
+ 13,0
+ 6,7
+ 7,6
1957
15,8
48,3
34,0
1,0
0,6
1957
- 8,9
+ 3,0
+ 28,9
+ 70,1
+ 38,9
+ 10,9
1958
1957
-
6,6
+ 3,4
+ 13,1
+ 59,1
+ 42,0
+ 6,0
1958
13,9
47,2
36,3
1,5
0,6
1958
- 2,4
- 0,3
14,0
+ 6,9
- 2,1
4,6
1959
1958
- 2,4
- 0,3
+ 14,0
+ 6,9
- 2,1
4,6
1959
12,9
44,9
39,6
1,5
0,8
POURCENTAGE AUGMENTATION 1959 PAR RAPPORT A ;
1956 1957 1958
- 23,4 - 4,4 + 6
22,9 + 12,9 + 9
+ 26,2 + 8 - 12,3
+ 66,6 + 32,4 - 2,9
+ 23,2 + 12,7
+ 2,7
47,8 + 38,9 - 2,1
23,8 + 12,6 + 4,5
1935-1939
+ 75,4
+ 14,0
+255,6
-
51,6
+155,2
+ 62,3
POURCENTAGE AUGMENTATION
1957 1958 1959 1951-1955
PAR RAPPORT A ;
1956
1957 1958
+ 29,2 - 9,9 + 6,0
+ 8,7 3,5 + 9,0
16,7 23,2 - 12,3
+ 25,7 + 36,4 - 2,9
9,3
1
9,7
+ 2,7
+ 6,4 42,0 -
2,1
+ 9,8 + 7,7 + 4,5
1935-1939
+ 77,8
- 7,7
+ 88,8
-289,7
+ 25,3
+ 16,7
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TABLEAU IV
I M P O R T A T I O N S
(Classement par ordre d'importance)
1935/1939
	
1951/1955 1956 1957 1958
1959
Etats Unis 1 .385 .998
Angleterre
298 .663
Etats Unis
1 .409
.894
France 256.828
Etats Unis 1 .422 .895
Angleterre 320.769
Etats-Unis 1 .555 .760
Allemagne 337 .847
Etats Unis 1 .614,152
Allemagne
421 .471
Etats Unis
1 .766 .971
Allemagne 427 .677
France 167 .972 Angleterre 240.973 Allemagne 296.149 Angleterre 318 .391 France
348.583 Royaume Uni 341 .992
Argentine 15 .424 Argentine
165 .096
France
266.047
France
306
.318 Angleterre 312 .864 France
337 .235
Japon
126 .160 Allemagne 138 .436 Argentine 157.282 Argentine 191 .007
Argentine 249 .920 Argentine 215.175
Allemagne 124 .846 Canada 130 .192 Canada 139.252 Canada 144 .099 Canada
146 .522 Canada 153 .431
Canada
50 .962
Espagne 47 .202
Espagne
57.984
Belgique 42 .944
Espagne
Belgique
87.384
52.568
Espagne 92
.887
Belgique 56 .783
Danemark 75 .764
Italie 62 .219
Espagne 83 .805
Italie 61 .041
Hollande 28 .833 Suède 41.200 Italie 47.180 Hollande 46 .432 Belgique 60 .792
Belgique 61 .019
Italie
21 .608 Italie 35.764 Suède 43.488
Italie 43 .465 Hollande 51 .642 Hollande
56 .896
Belgique 20 .702 Japon 28 .720 Hollande 40.611 Suède 42 .491 Suède
39 .569 Suède 38 .369
Chili
14 .790
Hollande
25 .368
Danemark
25.798
Norvège 28 .720 Japon 36 .919
Japon 37 .440
Nouvelle Zélande
11 .868 Chili 19 .909 Suisse 23.352
Suisse 28 .561 Suisse 33 .726 Suisse
34 .994
Suède 10 .668 Danemark 19 .682 Nouvelle Zélande 21 .585 Japon 27 .724
Nouvelle Zélande 32.616 Nouvelle Zélande 31
.914
Uruguay 10 .079 Uruguay 19 .252 Uruguay 20.294 Danemark 26 .523 Norvège 28
.493 Autriche 25 .300
Norvège
7 .520 Suisse 16 .897 Japon 19 .162
Nouvelle Zélande
22
.967 Danemark 24 .484 Danemark 25
.141
Suisse
6 .387 Nouvelle Zélande 16 .421 Norvège 12.593 Uruguay 18 .256
Autriche 17 .395 Norvège 23.556
Irlande
5
.753 Un . Sud-Africaine 11 .506 Chili 11 .755 Autriche 14 .564 Uruguay 14 .201
Algérie 13.771
Algérie 8 .109 Autriche 11 .166 Un
. Sud-Africaine 13
.182
Algérie 12 .933 Uruguay 12.457
Maroc . 6 .410 Maroc 9 .671 Rhodésie du Sud 13 .001 Syrie 9 .513 Chili
11 .325
Irlande 6.115 Algérie 8 .245 Chili 11 .846 Maroc
8 .811 Rhodésie du Sud 9.060
Norvège 5.345 Un . Sud-Africaine 8 .109
7 .882
Algérie 8 .562
Finlande
8
.199
Chili 8 .380
Rhodésie du Sud 8 .199
Maroc
9.060
Syrie 7 .633
Syrie
Finlande 7.021 Maroc 6 .772 Un . Sud-Africaine 6 .840
Un . Sud-Africaine 6 .795
Irlande 6 .772 Syrie 6 .297 Finlande 6 .613 Finlande
6 .795
Rhodésie du Sud 5 .368 Irlande 6 .002
Irlande 5 .413 Irlande 5 .843
E X P O R T A T I O N S
Mexiqu 296.782 Equateur 432.818 Equateur 591 .799 Equateur 758 .775 Equateur 861 .877 Equateur 1 .015 .580
Jamaique
Honduras
295.401
265 .525
Costa Rica 354.336
Honduras 323.668
Honduras
République Panama
445.525
250.554
Honduras 402 .603
Costa Rica 309 .874
Honduras
Costa Rica
487 .745
301 .177
Honduras 435 .763
Brésil 271 .800
République Panama 221 .494 Brésil 198
.753
Costa Rica
232.094
République Panama 289
.625
Brésil
271
.097 République Panama 242 .808
Brésil
212 .139 République Panama 195 .039 Colombie 231 .075 Brésil 218 .210 République Panama 266 .817 Costa Rica 232 .275
Guatémala
Colombie
190 .373
169 .308
Canaries 174.631
Colombie
170.962
Guatémala
215.242
194.541
Colombie 194 .903
Guatémala 193 .861
Colombie
Guatémala
192 .638
172 .525
Colombie 224 .053
Guatémala 200 .044Canaries
Brésil
Formose
126 .160 Guatémala 151 .890 187.817 Canaries 172 .796 Canaries 148 .357 Canaries 168 .334
Canaries 120 .475 Jamaique 118.935 Jamaique
158.437
Jamalque
144 .212
Jamalque 126 .409 Jamaïque 131 .800
Costa Rica 103
.487
Guinée & C
. Ivoire 96.239 Nigéria 138.391 Martinique 96 .443 Guadeloupe 93 .929 Martinique 131 .256
Nigéria
52 .933 Nigéria 91 .528 Guinée & C. Ivoire 115.583 Cameroun 85 .073 Martinique 94 .224 Guadeloupe 116 .330
Nicaragua
Equateur
.
44 .892
43 .488
Guadelbupe 71 .392
Cameroun 66 .658
Martinique
Cameroun
70.736
66.070
Guadeloupe 79
.320
Nigéria 78 .980
Nigéria
Rép . Dominicaine
87 .564
85 .707
Antilles anglaises 98 .844
Rép . Dominicaine 90 .600
Guinée
42.627 Martinique 55.152 Guadeloupe 56 .965 Guinée 73
.023
Cameroun
72
.933 Nigeria 68 .312
Guadeloupe
Martinique
Somalie italienne
40.996
30.260
22.264
Mexique 47 .066
Rép . Dominicaine
40 .294
Somalie italienne
36 .126
Congo ex Belge
Rép. Dominicaine
38.663
37 .939
36 .534
Antilles anglaises 53 .068
Rép. Dominicaine 51 .710
Somalie italienne 42 .514
Guinée
Antilles anglaises
Côte d'Ivoire
64 .824
60 .837
46 .070
Cameroun
57 .825
Guinée 56 .919
Côte d'Ivoire 53 .929Somalie italienne
Cameroun
20.543 Formose 33 .069 Antilles anglaises 33 .703 Congo ex Belge
35 .809 Somalie italienne 44 .937 Somalie italienne 46 .070
Océanie (*')
Côte d'Ivoire
Mozambique
12.502
11
.710
8 .810
Congo ex Belge
22 .423
Océanie
15 .673
Antilles anglaises 15 .334
Océanie
Formose
Mexique
21 .517
19 .615
16 .353
Mexique 35 .447
Côte d'Ivoire 34 .699
Formose
25 .028
Formose
Océanie
Congo ex Belge
41 .336
32 .616
28 .357
Formose 45 .141
Océanie 31 .913
Congo ex Belge 31 .053
Rép. Dominicaine 6 .591 Mozambique 14
.133
Mozambique
12 .435 Océanie 22 .967 Mexique 25 .164 Mexique 28 .584
Antilles anglaises
5 .164
Nicaragua
10,532 Liban 12 .100 Mozambique
20
.113 Liban 15
.719 Liban 15 .855
Liban
10 .826 Mozambique 13 .046 Mozambique 11 .325
(*)- - Océanie = I1es Fidji, Samoa ; Tonga .
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Certes l'organisation commerciale, les prix (problème que nous ne voulons pas aborder, restant dans
le seul domaine statistique des tonnages du commerce international) peuvent avoir une répercus-
sion sur la production mondiale, tout comme les maladies .
Malgré cela à la lecture de ces tableaux on constate, et l'on peut augurer, que la production bana-
nière en vue de l'exportation est en nette augmentation qui se poursuivra dans les années à venir,
mais peut-être de façon moins marquée . Il y a toujours les impondérables : facteur climatique, fac-
teur économique, facteur politique. Ce dernier a été certainement une des causes principales de la
régression des exportations africaines au cours de ces deux dernières années .
Les importations
Au cours de l'année 1959 leur augmentation a été moins sensible que durant ces dernières années .
Cette augmentation n'a été que 4,5 % sur 1958, alors qu'elle était de 12,6 0 . sur 1957
.
Le tableau III donne les statistiques d'importation pour les années comparables à celles des impor-
tations .
Nous donnons la part prise par chaque continent et les pourcentages d'augmentation de
1959
sur
les autres années et d'une année sur l'autre .
On constate que l'Amérique du Nord consomme la moitié des bananes importées dans le monde .
Les États-Unis à eux seuls en prennent 46,5 0 contre 40,1 °0 pour l'ensemble de l'Europe occiden-
tale. Leur part était de
55
0
0
avant-guerre contre 33 °,', au vieux continent .
Toutefois cette dernière a plus que doublé ses importations par rapport à l'avant-guerre
. Mais il est
à noter qu'en
1959
l'augmentation a été assez faible sur l'année précédente 2,7 °Î, . En 1958 elle avait
été de 9,7 0 o sur 1
957 .
C'est l'Allemagne Fédérale qui a dominé la position européenne bien qu'elle n'ait importé que
1,4 0 de plus qu'en 1958 . Mais sa part dans le commerce européen est de 28 °, (16,6 4~ avant-guerre) .
Au cours de l'année considérée le Royaume Uni a vu sa plus forte importation d'après-guerre avec
près de 342 000 t, 22,4 0 ' du commerce européen (39,2 % 1935-1939), soit une augmentation de 9 0
sur 1938 . Elle n'a cependant pas retrouvé sa consommation maximum de 1938 : 403 110 t des impor-
tations .
Quant à la France bien que prenant 22,2 °;, contre 22,4
0
0
(1935-1939) non seulement sa consom-
mation n'a pas augmenté mais est en légère régression sur 1958 . Nous ne pensons pas qu'il faille en
rechercher la seule et unique cause dans les événements survenus en Afrique. Il y a d'autres raisons.
Les statistiques des dix premiers mois de 1960 font ressortir que les importations seront encore infé-
rieures à celles de
1959
et 1958, contrairement à ce que certains pensaient .
Le tableau IV montre quelle a été, par ordre d'importance, la situation des pays importateurs .
Ce sont toujours les États-Unis qui tiennent la tête . L'Allemagne venant en second rang depuis
trois ans suivie de l'Angleterre ou de la France . L'Argentine conserve le cinquième rang avant le
le Canada .
Nous avons étudié dans l'article « Devenir du commerce bananier européen » ( 1 ) ce qu'a été la
consommation européenne de 1953 à 1958 . En comparaison on s'aperçoit que la consommation par
tête et par an n'a pas été modifiée sensiblement sur 1958
l'Allemand consomme 8,ioo kg (2,064 kg en 1938) ;
l'Anglais consomme 6,580 kg (8,5 kg en 1938) ;
le Français consomme 7,500 kg (4,250 kg en 1938) .
Elle est de
13,99o
kg pour le Néo-Zélandais (11,545 kg en 1938), l'Argentin 10,627 kg (12,728 kg
en 1938), l'Américain
10,110
kg (9,859 kg en 1938), le Canadien 9 kg (6,154 kg en 1938) .
Ce chiffre ne tient pas compte des freintes, il est basé sur les importations nettes et la population .
Les freintes sont excessivement variables selon les variétés, les modes d'emballage, les modes de
maturation, les maladies . D'après l'étude sur les mûrisseries faites par les spécialistes américains,
elles sont de 18,4 0 sur le prix facturé . En France elles étaient, il y a deux ans, de 14,5 ° ., en moyenne .
En 1960 les mûrisseurs ont constaté qu'elles étaient supérieures à ce dernier chiffre. Ils estiment
qu'elles se tiennent aux environs de 18 °
, .
Certains annoncent 20 °, .
(i) Revue Fruits, vol . 15, n° 4, 1960, p . 188 i 191 .
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Jusqu'au stade du consommateur il y a encore les pertes de détail. On ne peut donc comparer qu'en
se basant sur les statistiques d'importation et non sur ce que le consommateur mange en réalité .
Il est à noter qu'au cours de l'année
1959,
un nouveau mode de commercialisation s'est développé
aux États-Unis : l'expédition de bananes en caisses de mains, mode d'emballage et d'expédition utilisé
depuis de nombreuses années dans les îles du Pacifique vers la Nouvelle-Zélande et sur le marché inté-
rieur australien . Au lieu de caisses de bois comme cela est fait en France depuis trois ans environ,
pour une partie du tonnage de Martinique principalement, il s'agit de caisses de carton de 2o kg per-
mettant une présentation plus attractive des fruits .
On peut espérer encore voir le commerce bananier se développer au cours des années à venir .
Déjà les statistiques des six premiers mois pour l'Europe montre une augmentation de 5,6 0 sur ceux
de 1959 .
Mais le facteur prix et surtout qualité joueront de plus en plus sans oublier la concurrence des
autres fruits et le standing de vie .
L'espoir est certes permis quand on songe que des pays ne figurent pas dans ce tableau d'impor-
tations .
Décembre 1960 .
(SOCIÉTÉ ANONYME)
IMPORTATEURS DE BANANES
Succursale
80182 boul . du M^'-Vaillant
LILLE (Nord)
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